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Spielmaterial: 
• Aufgabenkärtchen je nach Differenzierungsstufe 
• zwei Folienstifte 
• ggf. eine Stoppuhr (oder Smartphone) 
• Zettel und Stift für die Lehrkraft 
• Treppe mit mindestens zehn Stufen 
 
Spielziel: 
Richtiges Lösen der vorgegebenen Aufgaben (Anzahl der Aufgaben wird von der Lehrkraft vorgegeben) 
 
Spielvorbereitung: 
Die zu bearbeitenden Aufgaben werden von der Lehrkraft ausgewählt und auf der Treppe, pro Stufe 




Zwei Kinder und die Lehrkraft befinden sich am Fuß der Treppe. Vor ihnen liegt auf jeder Treppenstufe 
eine Grundaufgabe. Kind A beginnt so schnell wie möglich die Aufgaben zu berechnen. Dazu startet es 
an der untersten Stufe und arbeitet sich bis nach oben vor, indem es die Ergebnisse mit einem 
Folienstift hinter die Aufgaben schreibt. Sobald es die ersten Aufgaben gerechnet hat, beginnt Kind B 
diese zu kontrollieren und die Ergebnisse abzuhaken oder zu verbessern. Für jede richtige Aufgabe gibt 
es einen Punkt, welcher von der Lehrkraft notiert wird. Die Anzahl der Spielrunden wird von der 
Lehrkraft vorgegeben. Gewonnen hat das Kind, welches am Ende mehr Punkte hat.  
 
Einblick in den didaktischen Hintergründ des Spiels Treppenrechnen bietet Kapitel 4.6. 
 
Die für das Spiel benötigten Rechenaufgabenkärtchen sind auf den folgenden Seiten als Kopiervorlage 
bereitgestellt. 
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